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I, DIA R ! 0 ^!;A C l N 
C o n t i n ú a n a r r o l l a d o r e s o r s o l d a d o s d e E s -
p a ñ a , c o i i q u i s t a ¿ • t e r r e n o e n A r a g ó n 
Una de l a s c o ! u m n a s s e e n c u e n t r a a c u a r e n t a k i l ó m e t r o s del punto de part ida , 
y ag iganta p o r m o m e n t o s el triunfo de n u e s t r a s a r m a s 
fn brí Jante combate aéi*f o nuestros aparatas derribaron once aviones enemigos 
H m m conquistado 2.750 kiláme-
t f t s «'u « i r a d o ? : m e n t r o d í a s 
* KMH \RRUMI» 
B t P L I C A A D t C Ü A Ü i 
>utí»tra glork-sa a\iación ha casu^ado Cartagena. E l re-: 
iultatlo ue tsa u^c^a aerea lia tenulo como consecuencia el iiau-
diniento ue ua ueoiructor y el averiar wnameate al crucero 
• ijbei'uul". ísuetttm* vicíoi^cíia* aia« no baten ob^c . o» capri-
»hfl«ani€ni«; «u íujición en el aire 
' lada* por t.-- fcwrenidad, Í,¿..Í.Í. euuipúr deberes éxtrictamen^ ím-í 
puefctofc p«r las circuniíianciu», i estac ciicuiistanoía* xas pro-| 
,i,cau «lies, lc« aíi.e»uicfc dé encrucijada^ ios enibokcaao» en ÍOM 
icmbias, pura utíesisur golpet» alevofeot»; loa que k« escudan en la 
toipuiutíaU para te, ceiuiBión de los más repugnantes delitos. LA 
Mcuadra reja que embotellad» en Cartagena no ss arriesga a 
ta)ir si mar a la luz del sol para sobre el azul Mediterráneo me-
dir »us fuerzas con nuestros bravos marinos, hace salidas de 
tantasma medroso para asestar a traición gcJpes alevosos y so-
bre seguro. L a pérdida del "Baleare*" no es una victoria de bu-
ques armados dispuestos»a correr el riesgo de una agresión; fué 
el war quien abr;t¡ las tersas z^aas del Mare Kosírum y sĉ  tra-
gé uno de ¡es barcos gloriosos ds nuestra gloriosa escuadra. 
Bspañs,, la autentica, la que se cubre cotidianamente de lau 
relé» de triunfo, la España Nueva Nacional-Sindicalista, la que 
¡le\a a la victoria, sin timbees, con sus geniales concepciones 
•uestro Caudillo insigne, supo dar réplica adecuada a la cobar-
de agresión. E s este el principio de la contestación que el Gene 
nlísimo, serenamente, da a la pérdida del "Baleares". 
Es norma inquebrantable de nuestro Caudillo contestar 
siempre a estas incidencias de la guerra que lo:i rojos se atreven 
• calificar de éxitos. Ahi está en la tierra,,Teruel recobrado; es-
tán igualmente Belchite y Codo. E l "Baleares" no podrá sacar-
de ico mare», pero ha sido extraído el "Ciscar" cuyo hundi-
ioiiío on el puerto asturiano de Gijón, precipitó el Je.TUmba-
nto vertical de Asturias. Perdimos el "Baleares", pero que 
die dude que esos heroicos, marinos—•héroes de gestas glorio-
e imborrables en la historia de la Santa Cruzada, que se hun 
leron con su barco, mientras unos aviones rojos lo bembardea-
n para frustrar su salvamento—serán vengados. No en balde 
oeslro invicto Franco supo cimentar su fama contestando 
rapre a las provocaciones rojas. Las graves averías causadas 
"Libertad" y el hundimiento de un destructor rojo, son el 
icipio de nuestra contestación. Tiemblen nuestros cobardes 
igos: el Caudillo sigue replicando adecuadamente a las 
vatas rojas. -
I 
P A K I l i . OFICIAL D E GUERRA 
Del Cuartel General dei Ueaeralísimoy correspondiente al diu de hoy i 
En eí día de hoy ha coatiauado la progresión de nuestras tropas, qu« 
siguen vcaciendü rceisicuciaa que opo^c el riicaAi6u, u. u e â bt ensan-
cuadj la aD^zd de puente ac Uaoic y o u^u iu v^uiupo i quie ida, cu la v i v 
i* uci lliu Al rün, el Vai de las L.ul.aaaa e luaieaiac O^CÍJ l IÜ n, 
^ ü u ü a L d ü u u tucuiigo qut5 pr etendió tu a. . i a c a u . u L U oLi â» i u ^ a a , 
lué amquiiado, cogiéadüieie i i u prisiouc. us y ZL-* juucrtos, LOÜOS con ai-
_ ^ i a a t > i * n ie han ©capado la Ermita do ^ban Juan, cl vertice^iicas, Le. 
Muela di Abadía, la cota 1.̂ 71 > ci puebla éc VaUcc^nejos, en^ la derecha 
del no Martín, irentt a Alcaiae. 
be estableció un i caoeza ae puente ocupando cl macizo y vértice Guar-
dias, be ha llevado a cano asimismo la ocupación del luiportaute puehio de 
Albaiatc del Arzobispo, Axaiia y hiscatrón. 
' üil avance coatinuaba a (Ia hora de dar esparte y no hay detalles del 
J número de muertos, del de prisioneros, armamento y material cogido hoy, 
\ pero se sabe que boadevadísioaos, pués eljiriunío de nuestras inéomparable» 
J tropas se amígdala por momentos. 
\ ^iNuestra aviación, en brillante combate aéreo somc el pueblo de Hijar, 
\ han derribado noy un avión enemigo «Martín iijmoer» y ó «curtís» seguros 
\ y dos más probables. 
aaiamufica, J J de ma,zo de / 9 ¿ ¿ . üv^unuo Ano Inuufal , 
A B L U C I O N A L F A R T Í ? 
Después de cerrado el parte de guerra se reciben noticias de que ade-
más de los pUdDios y posiciones que eu él n¿urau, t>e a a u ocupad5 Vinaccite, 
Almochu.i y i ueu a Ge Jdijar. ^ 
Líos inue t^a aei eaemigo pasau del miliar y son varios ^os centenares 
ue prisioneros n e c ü o s . gaeddu grupos d^onencadjs q a c , e a p a j a d u s pox 
u u c b U u i » tuercas, ¿e van entiegctnac» 
oe n^n co¿ido, por el Cuerpo ae Ejército dd Marruecos, uaa oateiía del 
11>43 tompieca, en períceco estado'y c^n su matenai y pe.ao ral, Canilonej y 
municiones; otra bdterid dei 7,5, uu canon a e i 1U,Ü y otro ue . /,o, asi como 
l ú a * ae ou amet aiiaa^^as, i U i n e s - a t n e t i a i i a d o r a á , morteros y otro macanai y 
varios uepusnoj OÍÍ a inuiCon^b, vcatuano y vivexes. 
¿UíuniutiCu, ¿u nt I I I ^ Í Z U ae /d^ó. ¿¿¿UJKÍÜ ano cnu if.U. 
Liccíiii que ¡después de tres d i t i 
. ucha i..icnsa y ce arsuizar rápi i -
í.¡..e,^.u'que noy ac najíi CUIIÍC^ . 
itfrá sido co5a de poco más o me 
: »3 ú<. lüfafltsríÉ U rs» 
eaban, >cypánaia e y haciénd* otrsd 
•J prisioaeroi y c 2i«n¿« inswaáa 
cantidaa de minerías murt él un grah 
Pues cien, hoy se ha avanzitc-¿d^ósito de muñidor 
Sn Nueva York orodulerongr^n^ens^tíó^5 
hs se^loofs 
Se reúne el got lerno inglés para 
fritar de la cuestión de Aubtria 
Londres, 12.—A las once de 
1 mañana se ha reunido el ga 
inglés, para tratar de la 
^tión austríaca, 
n̂ los círculos diplomáticos 
en todas partes existe extra: 
^ a r i a espectación por cono 
el resultado de las deübera 
¡^es del gobierno, que hasta 
momento son ignoradas. 
^ SErjSACION E N NUM 
VA YORK 
hombres, atravesaron Línz des 
pués del mediodia, entre gran-
des aclamaciones de la inmen-
sa multitud que les recibió. E l 
total de soldados enviados a 
Austria parece que se acerca 
a 60.000 hombres, 125 aviones, 
al mando del general Milh, 
HUNGRIA Y C H E C O E S L O -
VAQUIA C I E R R A N SUS 
F R O N T E R A S 
aeóiucaiaeatos de puiicia en la 
irontera. 
^RUTi^oxAS, R L U i i A Z A D A S 
Be.lia, 12. — Las protestas 
presentauus por ios embaja'lo 
tes de Francia y Gr¿.n üiera-
üa, han sidü rechazadas por el 
goDÍerno del Reich, por juz-
¿anas uicidmiSiDitío. IJÜ que se 
pretende que ha sido una intro 
misión de Alemania en Aus-
tria, es falsa. L a decisión la 
UN D A I O SIGNIFICATIVO 
h,i . i(k) c] , , ;! París, 12.—En algunos cen-
co y el pueblo, que dentro de tros de derecha se dice que la 
poco podrá manilestarse aUe-j circunstancia de que Seyss In 
ioa circuios políticos se da co tve Schusning e Hitler, lo que 
mo üo^aio qac eu i a¿ actuales decidió una inhibición de Ita-
cúcdistancias tuaa leutativa lia en lapolitica austríaca., aun 
uw! i'cü^i^aar ÍIJLÍ coaversacio- 4ue podía prever el pelígio. E l 
..wt, serian anructuosas. plebiscito convocado extempo-
i^l lunes volverá a reunirse ráneamente y sin que de él tu 
cl gobierno, y en la Cámara viera tampoco noticias el go 
Lliambeijaui hará una declara' bierno fascis ta, no solo ha s* 
n i u n iaimsierial sobro ios acou^0 el Soipe que ha hecho fra-
tecinuentos. casar a Schusning, sino a toda 
su p lítioa 




Todas las tendenciosas ma-
•i'ftstacionos pubücadas en ei 
Viena, 12.—Para evitar ei extranjero sobre una conquista 
v* York, 12—La noticia paso de fugitivos, el gobierno alemana, han sido desmentí-
sucesos de Austria, ha de Hungría y el de Checoeslo-
ücido en lis medios díplo- vaquia, han o:denadü «1 «i»-
E n ^ ^ran sorl)resa rre de ia frontera, 
e ha esta alteracióm E n Bucarest, después de una 
A 6̂̂ *̂ 0 lavorabiemente reunión del Consejo al que 
emanía asistieron también los emDaja-
^ CAMINO D E AUS- d0reS de Hungria y Checo€Sl0 
r ^ j ^ ^ vaquia, el gob.erno decidió ce 
das por los hechos. Austria, TÍ 
ora ahora de entusiasmo por 
su liberación. 
D E T A L L IT-3 DKf. CONSEJO 
BRITANICO 
Londres, 12.—El Consejo de 
ministros de este mañana, du 
quiart hiciera el Ilamamiemo 
oüeial por radio a Alemania y 
Austria para mantener el or-
den, es un paliativo que amor-
de manera tan extraoráínaria, qne 
un solo Cuerpo 4< ejército h* pro 
gresado la friolera de 36 kilómetros 
hacia el Este, llegando nada menos 
¡ue hasta Escatrón. 
He tenido la lu«rt« de acompíftar 
en el arance a las íropas d*l eeneral 
Yagüe, y he pre««iiciad« el esfucr»i 
titánico que lo* 8olda4os de la quin 
ta división que manda el nunca bien 
ponderado Juan Bautist» Sáneh»z 
rcaüzaba, •xtendiendose por la lla-
nada que ra d»»de Belchite hasu 
Azaüa; recorrió loa 30 kilómetro 
que separan uno d* otro pueblo, y 
se introdujo en el úUimo de los nom-
brados con tal ímpetu, que sil© ello? 
Iwicron 400 prisionero». 
En la plaza del pueblo de Azall; 
, alineada» ia ametralladovar-
. , 3, sin di:da dispuestas para Ue 
. ir as a la segunda Unca roja, pcr.. 
iio tuvieron tiempo de ello, y que-Ja 
ron tan correctamente puestas, quf 
no tuvimos que tomarnos el traba 
jo dc irlas reuniendo, en vista de U; 
cual el general Yegüe ordenó que 
inmediatamente se pusieran en posi 
cón y se hiciese fuego con ellas. 
En este pueblo de Araüa se ha 
quedado absolutamente toda la pobla-
ción civil, y cuenten los que me lean 
que jamás fué nuestro este pueblo, 
sino siempre rojo. Pues bien, a p » 
r.ar de ello, se han estado refugiados 
en dos alcantarillas grandes, sitúa 
das a dos küómtros del pueblo, i'e-
cogiendose allí mujeres, niños y hom-
bres, y a la media hora de llegar 
nuestras fuerzas se han ido presen-
tando en el puebl© con extraordi-
naria entusiasmo. 
ie», tm gran par-
que de ingenieros y tfre áe Imejide*-
cia, donde por MM»» kabia- grm* « » • 
tidad de sábanas, qut nes vendrá*» 
magníficameate para «ueiítros hospi-
tales. 
Las demás uaida»»s igualmente has 
tenido un éta brtSaatc, kateiewd» 
^cupwáe 1» i£u«3a <1« 1̂  Akaéía, una 
poeicióa á o n i M a t e de W miitfs. 4* 
Ut r i lk y •trot varias ii«»kl»8, y etóys 
fuerzas kaia ll«9«d« hasta d mtrsam 
rio Martín; se ka a'eaazade ya es* 
re curso da agua por cuatro sil»» 
coraplewimeate distintos, y adewá?, 
algunas deestas fuerzas, entre tfets. 
las legionarias, lo han rekaeaáo, íi* 
tuándosc en la ínsrgen contraria. 
Como detalle curiosa 'puedo ivdt 
que el general Yagüe se ha enea»» 
trado coa u» rlífico regalo: el 
coche íjue ' istada usandt, ^ 
célebre ViceiiLC Rojo, cabecilla que 
figuró corno' genio de la gu«Ta S 
las órdenes de Inda-ecio Priete, 1© 
que no le ha impedido perder Teruci 
y la cantidad enorme de pueblos ftií 
llevamos tomados estos días, y qué 
sobrepasa la cifra de 36. 
Otro detalle curioso os lo ocurrid» 
con un aviador legionario, que ha» 
hiendo sufrido su aparato una des-
carga antiaérea, se tiró con su pa» 
racaídas, cayendo en territorio rojo, 
pero cuál HO sería su sorpresa cuan-
do se halló frante a un grupo de 
gente, que en ver de hacerle fuego, 
se ofreció para acompañarle a nue** 
tras líneas. Y efectivamente, el avia» 
dor legionario se presentó en nues-
tras líneas, acompn.ñado de toda U 
plana mayor d« un regimiento rojo 
y 23 milicianos eon armas, que encon-
traron muy oportuna la ocasión pa* 
ra venirse a nuestro lado. 
Por < 'crto, también conviene des-
suponia la llegada de este mo tsc!ir '\uc cn Axaila, que tiene una 
mentó histórico, lo que secu- huerta excepcional y fértilísima, ba-i 
^ 0 1 1 u I En suma, que el cuarto día de opc-
ramente ccnn?.'>c:onara a atKU bían sembrado bastante los Ubra- . . 
. . . . • s1* | rtCones ha resultado superior, si ca-
tl'J cancillería dores de acuella comarca. 
Por lo que respeVi al go- Esta misma unidad, junto coa 1*» 
bíerno italiano, con fedia 11 de Barrón y Muñoz Grande, han 
de marzo se recibió hoy una ocupado una cantidad de terreno rer 
carta dirigida al Duce sobre 




un (discurso y Cham-
rüi 19 » J rr""*^ , ró dos 
Uií0 ^ Adolfo Hitler ha que no 'imita con Austria, pu • nunci5 
Toda«{ Ullictl Para Línz. dieran trasladarse los judio» u .^ . - 777'"""" J v T ^ v i a nQ . V . , , . , J , - berlam también ha expuesto *f s* . 56 5abe si el Fuh que logran evadirse de aquel C11 „ . F 
! bcor-—1 . . . ^ i su criterio, que por el momen 
.^üa. . r r i r 8U .front6ra ^ ró dos horas. Lord Halífax pro 
*~ --- » T i tua . , «uu- país. 
•scont^ ^ ^ ü i d a d no está E l gobierno checo no vjtomó j T^^tada uno , » J-J 1 J I después de la reumoa. Lord e en 1 ^ vez ^ue « í ü - mas medidas que la da rcfor-J tTQi:fov . 4 , . , I • « canit.i 1 . . . „ ^, « Haüfax oomunaco telefómc».-u»Ui» . ^P^al ds la A1U sar sus límites eon alguna», ^ rT , T̂ . ^ * «u» ^- , j i- « .mente con el Quai D' Orfiay. Iíe«e r. - ' -¿uos amibos tuerzas de policía y no con mi + v 
to es desfavorable a Alemania. 
>,r*e  
aataj ^^u^an, su pus litares, desmintiendo asi la no 
IMÍJ ' ilcfari asta misma tleia da una movillsaciófl. 
• t u Numerosas patrullas rseo-
^J*cüler g**1̂  recibido por al rren las calles da Budapest y 
PCIIIQIII y>8 ^nuuiart y al las tropas permanecen acunrts 
Polic^ *f y el nuevo jefa de ladas. Los 300 refugiados 
htt. einaaa- austríacos hañ sWo concentra 
^ ^ 1 . ^ del Reich que dos en Dlnany. Ha sido eerra" 
a des 
Pheun. ] - , a E1 congej0 federal «U'zO, re 
r «obre Via cfl que 
^ y AIÜÍ?. de6de Peilsten da la Bolsa para evitar el agio. 
* ü v 
I ^^msj v el ferrocarril unido esta mañana en Berna, 
f a ^ ^ r L ^ ^ ^ ^ o tr.da» ha declarado que la situación 
•b! /1 Pron/.ji1111?01^^6*' ú* no encierra motivos para con-
* ias 21 ^ lleg*r a 14 como muy ***** 10 8U 
y 13 que medida de precaucî B ha eon-
uafii M,000 t i » ^ ea movita* IOIUJMÍ s*ri eitt noche a Berlín. Sn 
Mientras, Voa Ribbentrop, ca 
labró algimas conversacionas 
eaa Chamberlain y HaKfax. 
E« al Toreing Office fu* re 
cibido el jef«; de la minaría so-
cialista, Attle. a quen se dió 
' frta del momento politice in 
ernacional, como es rostum-
)re cn casos de extremada gra 
vedad. 
A las 1 ,̂15 visitó a Lord 
Halifax el embajador austría-
co. 
Se cree que Von Ribbentrop 
después de tstudiar la reación 
producido en Inglaterra, regre 
E L EMBAJADOR I N G L E S 
E N ROMA 
Roma, 12.—El embajador in 
glés celebró esta mañana una 
extensa conferencia con el Con 
de Ciano sobra la situación de 
Austria, 
I T A L I A A P R U E B A L A ACT1 
TUD AUSTRIACA 
Roma, 12.—A las 22 horas 
da esta noche, se reunió por 
tercera vas el Gran Consejo 
Fascista an el Palacio de Vene 
cia, asistiendo el Duce. 
Poco después de quedar ra 
unido y mientras ebntinuaban 
las deliberaciones, se ha fací 
litado una nota en la que á? 
cuenta de que el Gran Consejo | 
fascista, después de examinar' 
los puntos de vista expuesto? j 
oor el Conde Ciano y de Cono j 
cer la opinión Qué loa Sucesos; 
lustrlacos ha producido en tó 
1o el mundo, esta dispuesto a 
dar a conocer lo siguientei 
E l gobierno federal no infof. 
mó debidamente al italiano del 
resultado de la cenvemeión Id 
tha , q u ; ta 
o^prtunam en 
ve unn. Rati? 
Finalmente 
i dada conocer 
y que cotistitu-
cción para él 
agrega el corr.u 
t i • Ao ta mpu^sa del gobier-
no fasc'sta al rechazar una pro 
puesta del gobierno de Fran-
cia, para concertar una acción 
y hacer más dificil la situación 
internacional 
'---mente extraordinaria y se nA* 
' 1 hatería coatpletr 
TV 4"3 irfglé», otra cowr-lrta •«•r 
r d o s iiéfeafl imté íel -'••i 
v pieza más del 10? ^ 
ren etxra^rdinarío aplauso en esto» 
días, hay* qu?" reconocer qne t& éx -
to más rotundo ha sido d de 
carros de asalto del citado Cuerpo 
be, a los anteriores, y que a las IS 
del día de hoy he tenido la curiosi-
dad de dedicar media hora a réufr* 
rrer con la rifita la cantidad de te» 
rreno tomado a los rojos y med:rle» 
reauVaxdi " "r* W'éiiietras cuadra' 
x- - ''Va parrjrerá 
imc • e h c tierra, y, sin cnl-
haií!"», '•• abs'̂ u'nmcnte cierta. 
difícil cxpUrar a la gente cé-
mo unas tropas que llevan comba* 
tiendo sin descanso d'jrante tres iváiy 
aún han podido raaütar hoy UM 
avance t fondo de cerca de 40 kn'lé* 
metros. Y tan difícil se haoe expíi* 
ckf c6tnn estas mismas tri»>pa9, *n 
de ejército, merced a los cuales, ape-
E l Gran Consejo Fascista HTS »E HABÍ* OWP̂ 0 A"IL*. M1Í* 
prueba t.do lo hecho pO! e. gO un retimlento en eamionw y prece-
jierno del Reich L a carta nlu POR LOS c***0* de asalt0. feco* 
dida será dada a conocer mnfta "leron velocísimos la distancia l * * ] , ^ de enc:>-.trarse fatigada», det* 
ü íí i?.̂ 0* * ^ 8 ' 3 0 • ^ iaTtEsaatr6,t1|| , . raleuUUas, "-as henu.S vista formtnde 
(D. tt. V.) Una vez allí, los csrfos 8e mtroo . . . . . . * 
v 7 - , f corros animadísimos, comentando t» 
J avance del día « alintándose por les 
ociie" l " 
tííó U b i «H f'lfi e6ü» nti^t^h 
ca!r:;iiHs pai» ver y viyerear a Stti 
jefes y « a t ó » jjü oesir, sis tiis is» 
teírttpei^i que saía ^ r . i á a r a t4* 
fafta y ti Csudilta 
Con fsias ^eopaí, -von é^cs **yñ-
dOS, podemél jy donét se nos Ipcni» 
; - *» Inunción, pofQUé, & le <Íl 
" » siembre i\lt» 
' • ;; ' " •• operaeiones tt» 
láfí íilpetíi rjf^é ; -i mU-^a. y séM 
de disciplina, íl* 
piiüii. finJuslusmo y optimistilo. lA 
cierto es que el enemigo está tíotttplé» 
tameme dsitall^do, porque boy IU fl» 
siittngia hi ido marcando una eunQ 
pfortvi«ciadam?nt? dc?c?iid»n^ 
« 
^ ^ .^ÜK^»—— ^ B l l i y w » ! ^ i Til mi • 
E l triunfo del hombre 
Domingo, 13 de Marxt 
Domingo segunda de Cuaresma 
De Gordoncillo 
La fiebta de Sapto 
ViUafranca del Bierzo 
de i : ü i royames y to; cipfritu, I U Fundador, Js-, T Q m 6 i S J e AQUinO 
i, per el S f̂lor Je- suciiito; f spintualei, loi me-i * w"*— , « • Hermanoi 
íü".jUqu?0í¿£üu Vpr̂ nTlî ^̂ ^ UÍJ , los sacramen-! Qrganixada porn lai icñoii 
de noio<roi el modo como tos. De ihi que nosotros de- tag mae«tra8 D 
debéis portires y agradar a Íbamos también ser e«pirilua- yegayRelea y 
María de 
D.a Amparo 
E l triunfo de nuestra Revolución no es sólo el triunfo 
nuestra doctrina de amor: es el triunfo del Hombre. 
L a máquina bolchevique agarró al hombre con la tenaza de 
tu colectivismo coma ag?.rra el pulpo asqueroso al barbo inofen-
sivo. Le engranó como se engranan esas piecevitas sin importan-
cia en la maquinaria y le ató con el tornillo sediciente de la des 
preocupación de sus necesidades, a la fuerza bárbara de la fus 
ta de las cinco puntas. L a revolución rusa, que vino con el pro- i c ^ n . i . . ^ 
pósito de libertar al hombre proletario de la garra servil d- aaue- aué preceptos CS he í̂ ado enJtemPntC. IdO de los combatientes, una 
lia burguesín y alzando bandera contra ésta, como parado^ en- el nombre del Señor Jesús. P " 0 el hombre es un com-t veiada teatral lofanfi', en la 
troniza una esclavitud i '•. antigua y crea a;-dedor del Kstado Esta rs la voluntad de Dios,! puesto de cuerpo y a ma, de que tomaron patte las ninas 
mía burguesía nueva, despreocupada y sanguinaria. Por lo que €• a saber, vuestra santifica-{espíritu y materia; y mientras y niñ:8 de sus respecto 
el hombre, al ser desligado de la obligación servil para con"la ción: que OS abstengáis d é l a 
empresa particular, se le ligó con la cadena de hierro de una fornicación y en que tena 
dictadura al Estado. Y en su consecuencia, sufrió dentro del en- C'daUBO de vosotros usar del 
gi añaje total do éete, con soberana resignación la desaparición vaso de SU propio CUerpo lan-
ce su personalidad como hombre y la anulación de su espíritu ta y honestamente, no con 
roino cr.íyento.Así la revoluiTÓn nisa tmjo la pérdida del hombre pasión liH'Unofa, como lo 
hacen los gen;ales, que no 
conocen a Dios; que nadie 
opiima a su hermano, ni le 




en Rusia; aquí, en este país, el hombre se pierde; alejado—en la 
tundra, en el campo y en la estepa—de las alturas gebelinas de 
los dictadores del Kremlim, queda eliminado de la sociedad para 
sor un conjunto reoañero tratado a latigazos. 
Como antítesis, nuestra Revolución el v- rd-iderc triunfo pU^»tO que D i o s es vengador 
del homb: :. de] individuo. No sólo co.'u ». -..brc trabajador, de de todas ê tas COSas COmO 
necesidades y de aspiraciones, sino como persona. Triunfa el in- antes OS hemos dicho y 
divíduo entera y esencialmente; aquella maro rugosa, encalle- testado. pcrque no 
cichx y tostada por el sol, cansada de coger el DÍCJ y la pala, de , llamado DÍOS a inmundic», 
empuñar la hoz y la esteva, mendigante de aspiración y pródiga .•ino a santidad en Cristo Je-
de necesidades, y como hombre en sí, con personalidad propia SUS, Señ~r nuestro, 
en la que entra nuestta libertad como valor eterno e intangible. 1 Epís to la de San Pablo a los Te-
He aquí, uno de nuestros méritos. E l hombre en la España de salonicetises, i . * , I V , /•?. 
más allá de las fronteras del frente, se halla absorbido en esa 
meL-ánica supeditación del individuo a la masa y al Peder. Nos-
otros nos hemos desvinculado y el hombre, lejos de perderse en 
la'p'.esicn )ie la colectividad y en las manos del Estado, se en-
cuentra a sí mismo por esa matemática ecuación de la reasun-
CK n del genio. 
En el nuevo concepto, el hombre no es una mera pieza sin 
movimientos propios en el engranaje total del Estado, al estilo 
de la concepción-maquina del Espado ruro. Ni es una pieza cu-
yos movimientos transcurren lejos del Cstado y desatendida por 
éste de sus penuliaies necesidades, al estilo liberal. Y por esto, 
allí donde el campesino agarra la esteva de su arado que ara 
tierras de España, se levanta una admiración y una preocupa-
ción latente del nuevo' Estado, porque ese hombre que, a cada 
peco, se echa mano a?los ríñones y limpia el sudor ie su frente, 
es la base de la riqueza- patria. Y , se preocupa por su reivindica-
t c u. Es decir que el E rado Na .̂ .onal-Sindi !V'..-H se siente in-
timamente unido al irídivíduo. a diferencia de las utopías burgue-
sa y colectivista, quefr viven lejos de la esfera de las necesidades 
de aquel. 
el espíritu tiende a lo alto,; egCUelas, Matildina Gutiérrez, 
como a región propia, el cuer'; Mercedes Paramio, Brígida 
DO agrava el alma y la airaitra < Cepeda ,̂ Ludi Paramio. Ludi 
hacia ?a tierra. Es el antag'í-jRio), Franciaquina Gutiérrer, 
sus mfini'as ansias regara 
doaas, y, cuando Ir s oios 
inundan de luz, necetaiia-
mente buscan luego esa ale 
gi íasacay cantninaque na! 
sismo de la vida humana: por 
una parte, pensamientos ele-
vados, acciones heroicas; por 
otw, bajexai repuonantea, co-
liidora Pascual, Belén Gas-
cón, Simitria Fernández, Tó-
rnala Velado, Noma Quíñone 
y Carmelín Valdés, y Eloy Pa 
bardes daulicaciones. Eso es^gnji^ Toftín Serrato, Modes-
el hombre: espíritu y materia, jto Barrera, Angel Paramio. 
alma y cuerpo, antagonismos jjoié Rbl, J ilián Aguilera y 
Obrar en conformidad con 
el espíritu de ?a Iglesia y con, 
la doctrina de sus [nrnis'ros 
*s la idea que expresa el 
Apóstol en la lección del 
presente dotrirgo. 
El Cristianfsoao—a decir 
Herfo—es una sociedad je^ 
'árquicn religioia. que tiene 
"rmo fin la ian*ideación de 
sus miembros: Todos los pre-
cepto?, las leyf s todar, a esto 
ge en ce minan. Gomo en nna 
Catedral todos los elementos 
arquitectónicos tienden a re" 
a'zar Ta idea de la grandeza 
del Señor, oue tiene sus deli-
cias en m r̂̂ r con los hijnsí 
de los hombret; así también 
en la vtfa de la Iglesia Esta 
idea es la de e s p i r i i t u l i d a d . 
de deseos y aspirajioms 
¡Qué bien lo conocía S. Pa-
blo, cuando decíai cSieoto 
en mis miembros una ley que 
contradice a la ley de mi es-
p f r i t u . ¡Miserable de mil 
¿Quién me librará de este 
cuerpo de muerte?> 
Esta lüch» ffigante que sos-
tiene en si el '̂ hombre—la lu-
cha del bien y del nr1—es 
Alber ín Pare mió 
Se pusieron en escena 
cFremio y castiga (zarzae-
la*, <Cristo reina)á» (coro 
hablado), cejaros yfores> 
(ce medís), cEl juez» (HOEÓ-
logo), €|Lo qu- se nos cuela 
por las pusrtesi» (juguete 
cómico), terminando con los 
himnos de Falange y Nacio-
nal y coa Vivas a Eipafu Ga-
tóiica. al Gene alítimo, al 
Y a 
con-
los combatientes. Hoy esta-a testados con gran entusiasmo 
ce del trabijo que nos lleva 
al engrandecimieiito de la na 
tria amada, que, después de 
Falange no es una ficción;igusanera de todas lai mal» 
es un a acción clara y definí -1 pasiones... 
da. Acción de sublime gran- Cara al sol mira Falange 
diosidad que implica abnega- a 
ción y sacrificio. 
El Aposto'ado de Falange 
no se practica sin l?evar en el 
corazón puros anhelos de en-
tusiasmos fervorosos para re-
cobrar pronto y brillantemen-
te todo el viejo oro de ley de 
las inmacüladas tradiciones 
patrias, aderezadas ahora con 
el nu^vo esti'o de la lucha 
noble, leal e impetuosa que 
ahuyente, para liempre, la 
cobardía del engaño político 
caciquil, que no aupo nunca 
atraerse dignamente a la ma-
sa popular con realidades co 
bao las que entraña la nueva 
doctrina de las flechas y el 
yugo. 
En Falange paloita una ilu 
sión de hermandad incon 
fundib'e, no es esa fraterni 
todo, no ha de ser otra cota 
que la supiema exaltación de 
las mejores bondades y sacri-
ficios de sus hijos. 
Moverse en las sombras 
conspirar en los antros de U 
tieira sin otro afán que el de 
clavar 'a vista en la corteza 
de lo grosero y caduco para 
satisfacer ambiciones y vani-
dades penonalísimas, es per-
petrar la acción criminal y 
deforme d? oponer tinieblas 
a la radiante visión de los lu-
cerc s que nimban a nuestro 
A A Z -A u " " ¡ T J J o ^ Antonio con la sureo a 
dad e. úpida que ha querido ¿ ^ de , g a n a d o , 
pulverizar a la jerarquía y no ^ Uí sa,ta y f ^ ' e ^ 
aupo lama? sentir ni vivir ia 
siempre la misma, con mayo-
íes o menores proporciones,fEjército, a Gristo Rey 
según que sean má« o menos Santo Tomás de Aquins, 
su; 
Espíri'u San 
¡ M B T J T I D O S 
En el Estado rojQ- todo viene de arriba como llovido del cié 
lo. Allí todo lo dice ;la, gaceta colectivista del Kremlim, con ê R 
manufactura terapéutica hecha en los cómodos salones sin 
acordarse de los campesinos tártaros. La iniciarva par.icular Í̂ 8P r̂*-u e* v*̂ a ^e Ifl ani-
queda como un recuerdo liistórico de tiempc.s antañones. E l h o m - i m í i 'a fifracip; ^sp n<u, 
brei por sí nada puede hacer, porque está subordinads, en el con- alirat el mi«mo 
glomerado gregaiio ,̂ a la fuerza salvaje de una autoridad que. - ' ^ * 
quiere la degeneración de la masa para evitar insurrecciones. E l i 
hombre ruso no puede .ener sugerencias de ningún género. Su 
vida es materialmente vegetativa, animal sin ((Lncitaclones es-
pirituales. Po- el cóntrario en nuestro Estado, ol hon'.bre se ha 
encontcado a sí mismo, y lejos de estar subordinado a la mecá-
nica en el engranaje estatal, es una célula social con fines que 
cumplir. E l hombre es.un ser con sugerencias propias, con ini-
ciativas. He aquí un'á gran diferencia de aquella concepción. Por-
que el hombre, al desvincularse con la guerra de la bastardía de 
Oriente, ha ganadd^la paz de su espíritu y el símbolo de su liber-
tad verdadera. Y püede trabajar con esmero, que el Estado per-
mitirá sus iniciativas siempre que no vayan contra el interés co-
lectivo. Es más: las protegerá y las estimulará cuandd sean be-
neficiosas para todos, por bien de la dignidad humana. 
Nuestro Estado será una máquina perfecta, donde el hombre 
labore con inteligencia. No una máquina a medias (,omo la del 
Kremlim. Nuestra máquina no es ruina y montón informe de 
piezas sin ordenar. E s orden perfecto, de estilo imperial, azul 
como el orden de la rraturaleza, como el orden que Dios pus» 
en las regiones de las estrellas. E s orden en el que toda pieza.1 
tiene sus movimientos propíos, donde el hombre tiene, como ma-
teria y como alma, sus misiones. Orden quei ha traído la libera-
ción del hombre, porque en él la razón socrática de la diosa ma-
quinaria vno le ha corroído las entrañas, como el dolor le corroyló 
el corazón a Napoleón al perder su fama invicta más acá de la 
vertiente pírenáica, 
Y la máquiná del Estado nuevo ya no se come al hombré. A 
diferencia de Oriente, le eleva, le dignifica. Le consagra, para su 
fin, bajo una libertad eterna. 
Félix Conde Oossfo 
mes asistiendo ec nuestra 
Patria a unav|<apa de esa lu-
cha: '8 la Iflfeha de dos cultu-
ras, de Ta cultura crísliina oc-
cidentsl contra la cultura pa-
gana moaccvíU del Oriente 
Esttmos seguros del triunfo, 
el Señor lo ba ^rbo- Yo es-
tafé con vesotros haita la 
consumación de los siglos, 
hasta el fin del combate que 
será el último día de los tiem-
pos. Hoy aquí, mañana en 
otra parte, la Historia se re-
pite: jes que el ángel ence-
nado en la cárcel de banro 
de nuestro cuerpo sspira siem-
pre a remontarse al cielo 1 
P. ZORITA 
- A A U -
X . O S M S J T O R B ^ 
T r o b a j o d e l l a m i n o ( L e ó n ) , T e l é f o n o 1 1 3 0 
C I R Í A C O 
La ealidad 
ka hacho ni» i i 
Or<i«io EL — 
1 
f I F I I D E 
Compañía genuinamente] española 
Accidentes individuales - Colectivo 
Ley - Responsabilidad civil 
A f anta para la provineia: 
José Ramos Rodríguez 
Padra Isla, núm. ! • L B O N 
[No- se deje usted sugestionar por la 
apariencia de nuevos dentífricosl 
V S B S I E M P R E 
P A S T A D E N T I F R I C A 
O R I V E 
(El primer dentífrico español) 
Laboratorios O R I V E Logroño 
Casa Costillas 
Avenida del Padre Isla, 3 
(junto al Gobierno civil) 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 3 | 
T e l é f o n o 1 2 - 1 7 
L E O N 
Grandes existencias de 
cemento, yeso, tubos 
gres de La Felguera, co-
cinas Sagat'dui, bañeras, 
waters, lavabos, bidets, 
y demás ar t ícnloi dal r tmo 
da MBeamiento y mcterialai 
de con i t rncc ión . 
T a l l a r 4A l apca l i l ld i d a i l l totrtoa* 
l l e c t r ' t i d a é d e l A m t m ó v i l • l a d n s t r i a i 
B o h i f t a j e a r n g e n e r a l 
A l t l s a r dfti ToleoiOn l é _ . 
T I R I D I M 
Tamaño 4 X i1/, 
1,80 pesetas. 
Tamaño 8 X ' 
1,40 pesetas 
T B Ü P O - R O T 
Tamaño 4 X E 
1,16 pesetas. 
Tamaño 6 X i 
l.fO pesetas 
3 D X O - V I J D J L I i 
por el numeroso audUorio, 
que quedó satisfechísimo de 
la labor realzada por tan in-
fitigabies muestras, ya que 
esta es la tercera velada que 
c^n tan laudable fi 1 organi-
za , y de la actuación de los 
pequeños artistas, que tan de-
liciosamente les h'zo pasar el 
rato, mereciendo especial 
mención las niñas Matildina 
en el monólogo y en los pa-
peles de Marquesa en «.Pre-
mio y crs ig » y en el de 
Leonor (criadí) en «jLo que 
se nos cuela p r las puertaiU; 
Mercedes, en el de Sor Virtu-
des y D.a María en las mismas 
obras; Francisquiña, en los 
de Lucía y Amalia ea <Pre 
mió y castigo y en' cPájaros 
y í ozes>; Ludi Paramio, en 
los de Nieves en cpremio y 
cistigo» y D,* Norberta en 
«]Lo que se nos cuela!», y 
Brígida Cepedal en los de 
D.a Rosario y D * Teleafora 
en cPája-os y flores» y en 
cjLo que se nos cuela!» 
Prestaron su colaboración 
en eita velada las señoritas 
Dora de Vega, Rosario Fi ra-
mio, Martina Valdés y Jesusa 
Gutiérrez, que en ano de los 
entreactos postularon colo-
cando banderitas de los colo-
res nacionales y de las nacio-
(nes amigas Ita'ia, Portugal 
y Alemacia. 
La fíesU religiosa en honor 
del Patrono de las Eicuelas 
Católicas se celebró con misa 
de comunión a las ocho, sien-
do machos los fíeles que en 
unión de los niños se acerca-
ron a recibir el Pan de los 
Angeles. A las diez misa can-
tada, en â que ofició el celoso 
párroco D. Francisco López, 
y por la tarde Rosario con 
Exposición de S. D. M. a car-
go de D. Pedro Vázquez, 
coadjutor de esta perrequia. 
Nuestra felicitación a las 
S U S F O T O S f señoritas de Vega y Valdér, 
con pellcutnr > así como a las niñas y niños. 
S 1 S V R I 1 I A 
1 r o p u t M l é s 
T e l é f o n o 174f 
aupo jatr 
du'ce armonía de la estricta 
virtud donde se incrusta el 
maravilloso relicario que guar-
da el tesoro de los grandes 
aci'rtos. 
Nuestra acción sindical no 
apetece su potencia arrobado-
ra para la acusación o la de-
lación del que por ignoran-
cia ha delinquido; la quiere, 
en otro sentido más elevado, 
en el del esfuerzo de desbro-
zar la tierra españo'a, siem-
pre ubérrima para la heroici-
dad y el triunfo, para que en 
ella no vuelvan a germinar 
los zarzales del enredo donde 
sistemá'icamente se guare 
cían las alimañas a quienes es 
indiapersab'e a j u s t a r las 
cuencas de Jas monstruosas 
traiciones y dilapidaciones, 
que aun están en gran parte 
por rendir, ni se rendirían 
cumplidamente si la cruzada 
falangista no fuera, como va, 
decidida y certera, a asestar 
un golpe justo y mortal en el 
mismo corazón podrido don-
de se agitaba i i fecunda la 
de los más altos diques 
nnestra hiatoría inmortal. 
Acariciemos hoy estas bre-
ves consideraciones, y, al re-
flexionar aobre ellas, coati-
nuemes mirando con toda £• 
jeza cara al sol para hallar en 
su potente foco de vida la me-
jor norma de nuestra conduc-
ta; brillemos con la luz pro-
pia de nuestra recta inten-
ción; fulguremos en todo mo-
mento, sin alcanzar, acaso ea 
ia pureza de todas nueitras 
empresas redentoras donde 
está escrita, ern sangre de 
martirio, la suprema dignidad 
de nuestra misión, impuesta, 
en primer término, por Dios, 
y, en segundo, por el Ausen-
te querido que supo recoger, 
para Nuestra Madre España, 
en momentos solemnes y pro-
videnciales, el primer leño 
sagrado de un ideal que in-
ceniió la pira del sacrificio 
salvador. 
FRAN«SCO a i LLAN» Y OVALLI 
D'legad-) da Frepiganda aral en 
esta J. O. N S. da Villf franca del 
Biirsx 
t I 
COMPAÑÍA ADRIATICA DESEGUROS 
Fundada en TRIESTE en 1938. 
Esta Sociecad Italiana que opera en España ea ?os ramos 
de Incendio, Vida y Transportes, tiene el honpr de par-
ttcipar nuevamente a sus Asegurados, Agentes y Colabo. 
raaores en general, qWe estableció sn dirección ^rovisio-
nal en bevilla, Avenida José Antonio Primo de Riyera, 2. 
Agentes generales para 'León y todasu provincia: 
RAMO INCENDIOS R A M O V I D A 
D. Julio Prieto Tajjarro 0 . Benito Moreno de Haro 
Avenida Padre felá, 6 Avenida de Falencia, I 
Teléfono I285 . -^LE0N L E O N 
que ce n el mayor entuiiasmo 
han cooperado a la celebra-
ción de esta fiesta, aportando 
su granito de srena para aten-
der a las necesidades de los 
forjadores de la Nueva Espa-
ffia Una, Grande, Católica e 
Imperial que todos anhelamos 
y que con la protección del 
Cielo y la táctica de nuestro 
glorioso Caí dillo no hemos 
de tardar en conseguir, para 
bien de todos. 
iá Judo a Franco: {Arriba 
España! 
UNA PAKTIOTA 
DoHa Josefa B'anch Cornet 
Falleció en Enero de 1988 
D . E. P. 
Su hermano, D Santiago Blanch Cornet; hermana 
política, D.1 Nativilad López Robles; sobri-
' nos, D. Francisco, D. Santiago, D. Mariano y 
D.a María de los Angeles, y demás parientes: 
Ruegan a sus amigos pidan a 
Dios en sus oraciones por el eterno 
descanso de su alma. 
Las misas Gregorianas se comenzarán el día 15 de 
Marzo, en el altar Mayor de la parroquia de San 
Marcelo, a las ocho y media, y todas las aaisas que se 
celebren el día 19 de Marzo, festividad de San José, 
en los altares de Nuestra Señora del Camino en 1* 
Catedral, Nuestra Señora de los Dolores en Saa 
Isidoro y Purísima Concepción en Salvador de Palat 
del Rey, serán aplicadas por su alma. 
S m m m m t S m C E N T R A L 
• I aia laluata 
W SMjar aafé 
UN ANIS 
Domecq 
LOS FAMOSOS P R O D U C T O S 
N E S T L É 
elaboradoí en L A P E f f / L L A / S a n t c i n d e r ) 
te encuentran de nueoo a l a venia 
en todas las farmacias 
v e í l a b l e d m i e n t o * de u l tramar ina 
LECHE COriDEflSADA 
L A LECHERA 
la mas rica en crema 
SED 
í bllim Piriln 
Clímlta Dtntai 
Oiá«l« ffii Afanara | | praij 
j f a K f f t B M isa 1 1 9 » 
H A R I N A 
L A C T E A D A 
N E S T L E 
Crio a los niños sanos y fuertes 
0 ^niago. 131de Marx# 
i 
•HMBÜ 
A u s t r i a q u e d a i n c o r p o r a d a a l n a c i o n a l - s o c i a l i s m o 
•Sara tí, mujer 
española 
^- rrílexionar y meditar deteaida-5111 reí ^ 
tC) no creo se realicen nunca em-
-'.randes. Sin embargo, a veces, 
resurgir espontaneo saic una 
a medida de nuestro deseo, 
momentos actuales no son 
dejar correr los días ni las ho-
f**^ -yendo e» continua despreocupa-
^ colocándonos al margen de la 
Cl0n^ ron la frase simple: "Yo soy 







por la Patria 
pien-a- penetra un momento den-
^ J,. . i misma, ¿qué has hecho? Si 
tro " ' • J 
. _ ,„ madre que, victima de una 
. ¡era» ^ 1 r . 
rfgrtoeáád, no podía por su estado 
1 andar sola, no dejarías que na-
vudase, tú la llevarías presu-
locarla al sitio más confor-
todo lo karías con cariño, ama 
¡dad y agrado, pareciéndote que por 
solícita que fueses, era tu madre 
merecía más. Ha llegado 
die ^ a> 





día. Tienes y tenemos a nuestra 
querida madre España enferma, que 
pos pide ayuda, ¿serás tan mala hija 
que se ^ niegues? 
Todas nosotras podemos hacer mu-
cjia; es indudable que nuestra labor 
no está en vanguardia, pero debernos 
cump'ir om nuestro deber moral y 
materialmente; en el primer caso, 
orando, pidiendo con fe a la Santísi-
ma Virgen que ayude a nuestros pa-
dres, hijos, hermanos, novios, a los 
íoWados de España, a quien puedes 
hacer amable la vida guerrera con pa-
labras cariñosas y revistas para sus 
ocios, etc. Materialmente ayudarás a 
ni madre España confeccionando pren 
das. trabajando sin descanso, para que 
el soldado ne carezca de abrigo, tan 
necesario en estos días de invierno. 
Por otra parte, Auxilio Social tam-
bién pide tu ayuda; préstala presuro-
sora y encontrarás la satisfacción del 
deber cumplido. No son momentos de 
llorar ni de nostalgias; con energía, 
decisión, cuando llegue el próximo y 
definitivo triunfo, cuando nuestra que-
rida Madre España esté en el -ípgar 
que le corresponde por su tradición 
y su gloria, todas podremos enorgulle 
El hecho produce enorme júbilo en las dos naciones nazis 
Una encendida proclama de Hitler y protesta de Francia e Inglaterra. Italia 
estima los sucesos como la fase final de un movimiento 
preparado desde hace tiempo 
E n poco más de 24 horas, la situación de Austria ha cambia-
do totalmente. Xo podía suceder de otra manera. La» corrientes 
de opinión, ve rdaderamente impetuosas en pro del establecimien-
to de hecho del régimen nacionalsocialista, han pretendido des-
plazarlas, o al menos han sido desoídas por el Canciller Schuss-
n\'¿, que depués de iniciar una política con la que quería huir de 
extremismos, quiso virar el nuevo Estado austríaco hacia el más 
peligroso de los extremismos. 
L,os comunista^ se apoderaron de la voluntad del Canciller 
y éste apoyado por el marxismo y los masones, quería imponer 
Q1 pueblo austríaco lo f.ue éste tanto repudiaba. E l pueblo aus 
trian» se ha manilv i^süo públicamente en to d̂ -seo de adhesión 
incondicional al régimen nacionalsocialista. 
I'or eso, al verse sorprendido con una convocatoria del tipo 
de la que llamaba al pueblo austríaco un plebiscito, se levanta 
ron las más airadas protestas, porque entendió que se había de-
finido suficientemente para que-ahora le llevaran a consultarle 
lo que quería. Además, ese plebiscito significaba una traición! 
del Canciller Schussnig a Hitler. 
Como en otros países, el romoni-tfno quiso obrar en Austria 
y bien preparado tenía, el golpe, ya que estaba perfectamente 
armado noi países extranjeros. 
Una vez la batalla ganada al comunismo, el pueblo austríaco 
ha proclamado libremente su adhesión incondicional al Nacional 
socialismo y a su integración dentro del Imperio alemán y re-
accionó contra el internacionalismo marxista, que se había adue-
ñado de Schussnig, arrojando a éste, mientras aclama a Alema-
nm v a Hitler en una imponente demostración de entusiasmo. 
Este cambio, en la política austríaca, tendrá evidentes reper-
cusiones en otros países aferrados a las ideas democráticas tan 
en boga en los tiempos que corremos. Ultimamente, la prensa y 
riidics de estos países democráticos, lanzaban sus editoriales y 
ccnu'ntarios llenos de elogios para el Canciller Schussnig, plenos 
de entusiasmo ante la idea plebiscitaria, farsa conveniente a sus 
designios. Hoy han acallado sus proclamas y durante la noche 
del viernes al sábado, esas mismas emisoras, especialmente las 
fianre ps, recogieron velas y abogaron por la creación de un so-
bierno nacional en Francia, que pueda conciliar los extremismos 
y en el que puedan formar elementos de derecha y centro, libres 
de las presiones inarxlstas. 
¿Será escuchada la voz de este llamamiento? Tenemos las 
mayores dudas de la eficacia de esos llamamientos, de los que 
hce 2̂ ? horas decían todo lo contrario. 
Sea cual sea la solución de la crisis francesa, el tiempo, a la 
larga vendrá a darnos la razón y más pronto o más tarde ten-
drán que convencerse de que la única verdad está, en la política 
nanómífcita. |jase ¿e \os pueblos civilizados. 
Viena, n.—En las primeras horas 
de la tarde del viernes, ante la grave-
errnos de haber cumplido con nuestro f dad extraordinaria de la situación, se 
ha reunido en Consejo extraordina-dcher de españolas. ¡ Vva Espa-
la! ; Arriba España.—Mari* «leí Sa-
grar!§ G. 
lesande, 3-38. 
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rio el Gobierno austríaco, para adop-
tar acuerdos inmediatamente, toman-
do en primer lugar el de aplazar el 
plebiscito convocado. 
SCHUSNIG QUERIA PRO-
VOCAR L A GUERRA C I V I L 
• Viena, 11.— Los graves aconteci-
mientos políticos desarrollados en 
Austria han producido durante las 
primeras horas del viernes un estado 
de tensión enorme, que tuvo un des-
enlace, ya que el canciller Schusnig 
hizo saber que el plebiscito se cele-
braría a toda costa, anunciando que 
había tomado las medidas oportunas, 
llamando a filas al reemplazo de 1915 
y a todas las milicias armadas del 
írent» patriótico. 
Relacionadas con esta situación, de-
ken tenerse presentes las visitas que 
el jueves hizo a los más importantes 
f«lí*ic«s, «ntre ellos al canciller 
Bchasnif, el embajador alemán von 
Pafen. 
D I M I T E SCHUSNIG 
'v iena, 11.—El Gabinete austríaco 
se hallaba reunido en sesión perma-
nente durante la jornada del viemet. 
A las 19.45, d canciller Schusnig 
anunció al pueblo austríaco que aca-
baba de presentar su dimisión. 
Con este motivo, pronuncó breves 
labras de despedida, afirmando que 
su dimisión era debida a un apre-
miante ultimátum recibido de Hitler 
Schusnig ha declarado que había 
éade órdenes al ejército austríaco pa-
ra que no ofreciese resistencia a las 
fuerzas alemanas, en el caso de que 
estas penetraran en el territorio aus-
tríaco. 
El canciller Schusnig terminó su 
breve alocución, diciendo: " Temuno 
mi despedida cu estas -pakbras ta» 
alemanas, que salen de lo más íntimo 
de mí corazón: ¡Que Dios proteja a 
Austria 1". 
Poco después habló por radio e1 
minstro del nteror Scyss Inquart, 
declarando que contrariamente a los 
rumores propalados, seguía ejercwn-
do su cargo. Hizo un llamamiento a 
la población, pidiéndole mantenga d 
orden y la disciplina. 
JSEYSS I N Q U A R T FORMA GO-
BIERNO 
Viena, 11—A última hora de la 
tarde del viernes, el presidente de !» 
Confederación Mitklas llamó a Pa-
lacio al ministro del Interior, al que 
encargó de la formación de un Gobier 
no provisional. 
E l nuevo canciller austríaco envió 
inmediatamente al canciller Hitler un 
telegrama que dice: 
" E l Gobierno provisional austríaco, 
después de la dimisión de Schusnig, 
en su misión de restablecer en Aus-
tra la paz, el orden y la tranquilidad, 
se dirige al Gobierno alemán pidiendo 
el envío urgente, para evitar derra-
mamientos de sangre, de tropas ale-
manas a Austria". 
A las once de la noche, las tropas 
alemanas habían atravesado la fron-
tera por varios puntos, como conse-
cuencia de dicha llamada. 
SCHUSNIG H U Y E 
vesado la frontera húngara acompa 
ñados de sus familiares. 
Se dice que Schusnig ha cruzado 
la frontera checoeslovaca. 
SE F O R M A N U E V O GOBIERNO 
Viena, 11.—Desde el balcón de la 
Cancillería, en la noche del viernes y 
ante enorme multitud, el secretario 
federal nacionalsocialista, ha dado lee 
tura a la lista del nuevo Gobierno. 
E l canciller Seyss Inquart, además de 
la presidencia, se ha hecho cargo del 
Ministerio de la Guerra. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E JU-
B I L O 
. Viena, n—Ante la Cancillería fe-
deral se ha aglomerado una imponen-
te multitud, para escuchar a los diri-
gentes del movimiento nazi en Austria 
En medio de indescriptible entusias-
mo, hizo uso de de la palabra un des-
tacado miembro nacionalsocialista que 
dijo que a partir de esta fecha se 
abría una nueva era para Austria, 
siendo un hecho la comunidad de in-
tereses austro-alemanes. Hoy, añadió, 
ha sido fundado el gran Imperio Ale-
mán. 
Habló a continuación el jefe de los 
nacionalsocialistas austríacos, que dij» 
que el pueblo alemán en Austria tie-
ne un sentimiento de íntima emoción, 
y añadió que Austria há sido liberada 
por los nacionalsocialistas, comenzan-
do una nueva era para un pueblo que 
está fundamentado en los propósitos 
de la revolución nacionalsocialista y 
que pondrá en práctica todas sus fuer 
zas para vigorizar el país. La ins-
tuaración del nacionalsocialismo se 
ha llevado a cabo con un régimen de 
disciplina admirable. Nuestro mayor 
agradecimiento es para el pueblo ale-
mán en Austria y para nuestros i5á-
maradas, en especial para el Führer-
Canciller Adolfo Hitler. Ahora, la 
bandera con la cruz gamada flamea 
en todas partes. Con profundo agra-
decimento, fensamos en nuestros cai-
dis. 
E l jefe del macienalsocialism» ter-
minó su discurse een los gritos de 
:Un solé puefclo! ¡Un sel» reyl ¡Un 
sol* FákrerI iHe t l Hitler 1 
La muchedumbre 1c trifcuté «na 
ovación indescriptible. 
E N T U S I A S M O EN A L E M A N I A 
Berlín, la—Las autoridales del 
Reich han invitado a todas las pobla-
ciones y vecindario alemán a que cuel-
guen en sus balcones banderas por la 
conversión de Austria al nacionalso-
cialismo. 
E l Gobernó prepara un gran pro-
grama de festejos. 
H I T L E R SALE PARA A U S T R I A 
Berlín, 12.—Noticias n« confirma-
das, aseguran que Hitler se traslada-
rá hoy a Austria. 
Posiblemente, en el día de hoy ra-
ya a su pueblo natal a depositar una 
corona de flores en la tumba de sus 
padres y mañana se trasladará a Vie-
na, donde le será dispensado un reci-
bimiento grandioso. 
M A R X I S T A S AUSTRIACOS DE-
TENIDOS 
SE R E U N E E L GOBIERNO 
INGLES 
Londres, 12.— Convocado urgente-
mente, se ha reunido el Gobierno in-
glés en sesión extraordinaria. 
Í N T E N T O DE V I S I T A A CIANO 
Roma, 12.—El encargado de Nego-
cos de Francia en Roma, intentó en 
Ja madrugada del sábado visitar al mi 
la madrugala del sábado visitar al mi 
nistro de Negocios Extranjeros ita-
liano, conde Ciano, con la pretensión 
de hablar de los asuntos sobre Aus- *mañado que hundiese definitiva-
tria y precisamente en el momento en mente a los nacionalsocialistas y a 1* 
que se desarrollaba la cuestión. nación austríaca, y anunció que el 
E l conde Ciano no pudo recibirte establecerá en Austria la paz y 
en aquellos momentos. el orden poniendo la ayuda d d Reich 
Llamamos la atención sobre esta 51 disposición del pueblo hermano, a 
visita, hecha por el encargado de Ne- cuyo efecto han sido enviadas unída-
to al pueblo austríaco por gobernaa-
tes al servicio del bolchevismo y de 
la masonería. Recordó que en varias 
ocasiones había tratado de solucionar 
dicha actitud de las minorías domi-
nantes en Austria para un trato de 
igualdad al resto de la población. 
Hizo alusión del pacto dgl JJ ^ ju_ 
lio de 1936, roto por el Gobierao 
austríaco casi inmediatemante después 
de firmado. Puso de manifiesto los 
móviles y proyectos del Gobierno di-
mitido para efectuar un plebiscito 
gocíos de Francia, ya que Francia no 
tiene embajador en Roma, por afe-
rrarse tercamente a no reconocer el 
Imperio Italiano. Por ello, es natu-
ral la negativa del conde Ciano. 
PROTESTAS DE FRANCIA E 
I N G L A T E R R A 
Londres, 12—El ministro de Ne-
t«de el siguiente comunicado: 
"Cumpliendo instrucciones dtl Go-
des motorizadas de artillería y tropas 
de asalto y aviación, ante el llama-
miento del «uevo Gobierno nacional-
socialista de Viena, para garantizar 
que la nación austríaca tendrá la opor 
tunidad de definir sus destinos futu-
ros mediante un plebiscito. 
Bstas tropas, continuó, están apo-
yadas por la voluntad de toda la na-
ción alemana. Personalmente, termi-
nó, me alegraré de poder volver a en-
Viena, 12.—Noticias no confirma-
das aseguran que han sido detenidos 
al alcalde le esta capital, presidente 
del comité antifascista y otras nume-
rosas personalidades, por haber ofre-
Viena, 11.—Dos ministros del Ga-|cido resistencia a los que acudieron a 
bínete uimisionario austríaco han atra relevarles de sus cargos. 
Homenaje al comandante Caballero 
Oviedo.—La SMicripcióm pmblica para rega-
lar al comandante de Asalto D. Gerardo Caba-
llero la placa de hijo adoptivo 4e la ciudad, se 
«leva a 35 000 pesetas. 
E l acto de entrrga de esta placa se celebrará 
el 19 de Julio próximo, coincidiendo con la 
fecha del Levantamiento Nacional en Oviedo. 
gierno de Su Majestad, el embajador 
británico en Berlín ha presentado tina 
nota de protesta, redactada en tonos 
muy enérgicos, en el Ministerio de 
Negocios Extranjeros del Reich, por 
la actitud del Gobierno alemán ante 
la situación interior de Austria". 
E l embajador de Francia ha pre-
sentado otra nota redactada en igua-
les términos. 
H I T L E R E N M U N I C H 
Berlín, 12.—El canciller Hitler se 
trasladó a Munich. 
Durante su ausencia ha quedado 
como representante suyo en Berlín el 
mariscal Goering. 
U N A PROCLAMA DE H I T L E R 
Berlín 12.—A las doce de la maña-
na de ayer, el ministro de Propagan-
da del Reich doctor Goebbels, leyó 
por la radio una proclama del Führer 
Canciller sobre la situación de Aus-
tria. 
En ella, Hitler hace historia" de la 
persecución de que se ha hecho «bje- tos. 
trar, «orno un ciudadano libre de Ale-
manía, en el país que me r ió nacer. 
Él mundo es testigo de la emoción 
que siente el pueblo alemán en Aus-
tria. La nación austríaca ve en sus 
hermanos del Reich, no unos invaso-
res, sino su apoyo en sus momentos 
más duros. 1 Viva el Reich Nacional-
socialista y Austria Nacionalsocialis-
ta! 
L A N O T I C I A E N I T A L I A 
Roma, 12.—La declaración hecha 
por la Agencia Stefani, se considera 
en general en los círculos políticos co 
mo un reflejo oficial de la actitud de 
Italia ante los acontecimentos de Aus 
tria. 
Después de describir los aconteci-
mientos ocurridos en las grandes ciu-
dades austríacas, declara que los su-
cesos de ellas han de ser considerados 
como la fase final de un movimiento 
que se estaba preparando hace tiem-
po y que ha llegado, aprovechando el 
curso inevitable de los acontecimien-
X J I D O 
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Con ua cojtLpás aceleradQ 
qu« IMMU uxvo i g u á u wn ios uem-
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umÍM, »«* iMva a cauo eu «áta ca-
i » i u u e i •niüeiiecmueui.o y ur-
.^jL^eicioA «« ayurnti, que uuena 
fstua aác ia «A algunas. 
LHuaameutc, v n»6 ysavíe 
i i ^ í u t M.é. ro¿i*iraao ei de-
iaüe, y por MO lo consignamos, 
ñau umaiauo unas ñamantes 
fím.̂ mj3 u.c; «winiuLe pura oBLentar 
íom uomuies a« las calles, ai-
¿ u n u i í ae nueva creación. 
^con esie motivo, iaemos d* 
mninuax' nuestra antigua idea 
at que, cuando se pueda, por,-
que noy quiza lesultasen caros, 
*e vueiva a los rótulos anti-
guos de baldosín, de cerámica, 
mas grandes, «so sí, como los 
Hay ya «n algunas poblaciones, 
y ¿asta con dibujos alegóricos 
o explicativos del nombre que 
ostenta la rúa, igual que, con 
artístico empeño, la Escuela 
Nacional de Cerámica de Ma-
drid había confeccionado ya al-
gunos para la antigua Villa y 
Corte.) 
Al ver este trajín de urbani-
zación, viene a nuestra memo-
ria una calle olvidada de todos, 
céntrica y que puede ser de 
gran importancia, por lo qu» 
nos proponemos en estas líneas 
recordársela al Ayuntamiento* 
Se trata de la calle (sin ter-
minar) llamada de Lope de Ve-
ga, con entrada por el Padre Is-
la, esquina a Teléfonos, y salida 
junto al Teatro Alfageme. 
Alguna vez hemos encarecido 
las ventajas de esta travesía 
para unir el barrio de Santa 
Marina con la parte nueva de 
la capital sin pasar por Santo 
Domingo, ventajas para los es-
tudiantes y personal del Insti-
tuto, fácil acceso para la Au-
diencia, Teatro, etc. etc. 
Los propietarios de la calle 
están deseando la apertura. Só-
lo se oponen a esto unas mise-
ras y sucias cuadras de adobe, 
cuya demolición ni siquiera im-
plicaría trabajo. 
Bastaría dejar suelta una 
manga de riego unas horas pa-
ra que aquello se viniese aba-
jo... 
Si esto es asi ¿por qué he-




Ayer, sábado, parecía Leóft 
una gran capital en fieitai. 
El día eipléndido que T i n o 
t coronar la serie de jornadas 
magnífícai, hermosas, de «n 
sol esplendoroso con que ríe" 
ne obsequiándonos el tiempo 
e n estos últimos días, nos 
hacía sentir la alegría de la 
risueña primavera. 
Aparte de esto, flotaba e« 
el ambiente e l optímisma 
alentador del eco de nuestras 
victorias. Y era una continaa 
satisfacción e 1 comentario 
elogioso de la marcha de l as 
operaciones. 
Añádese a todo esto qac.la 
afluencia de gente al merca-
co fué verdaderamente extra-
ordinaria, lo cual es baca* 
prueba que por el campo se 
tr«baja y se tendrá idea de lo 
que fué este sábado que ya 
puede considerarse de verda* 
dera Primavera... 
Lámparas de alumbrado 
Las mejores marcas nacionales y extranjeras, 
Grandes existencias en todos los voltages y wattiages. 
CASA O L A L L A , Ordoño 11, 5 Teléfono 1 4 - 3 6 
Representante exclusivo de PHILEPS-RADIO 
m m 
AutomóvilM 
y Bcse io i ios en gemftnü 
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^ E S f t R e 
e o o k « t é% A l f nitor 
Servicio a todos los trenes. 
Teléfono 18-58 
Excelentes coches y con su 
correspondiente inscripción 
y número del teléfono para 
que el público que desee ha-
cer uso de dichos coches no 
se confunda. 
Avisos: Plaza del Conde, nú-
P e d a c c ú S c v Talferfta, A. J. A . Pr imo ác Rivera' mero 4. teléfono l l - i l 
Cosecheros de alubias y patatas 
Comprador importante, Luis Hermosel, 
de la "Casa Felipe Corchero", Colonia-
les, Mérida. 
Deseo ofertas en el Hotel Magín, L a Bañeza. 
El Café Pasaje 
(Antiguo Marina) de La Bañeza 
Para informes, en el mismo café o, en León, t n 
«El Guante Blanco», Pérez Gaidós, 7 
S E TRASPASA por no poderlo atender. 
Muy acreditado y con numerosa y buena 
clientela. Se darán facilidades de pago 
a persona solvente o con garantía. 
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Repoblación lor#%tu| 
7,45 de ia aiañaim. M i * P í a » Santo Do«1iI^0> d6 
•omida pa^a pieatar •crvieio, advirtieudo qu« ^ pr^tación de 
trabajo es personal por lo que.la presentación de un eustituto 
«erá considerada como falta de aeiatencia al trabajo-
Séptúni Falange. — Jefe, Antonio Pariente. Eicuadratas • 
Juan José Qliden, Agripino Lozano, Alberto García García Ser 
•ando González, Sabino Fneto, Isaac Bayón, Luis González Alón 
•o, Protaslo García Cela, rioinás Gorgojo, Joaquín Valle jo Do-
mingo Picón LL.rasa, Ramiro García Pérez, José López López 
Julián L-u^u.u.a, Mariano Sanz Gí<. Manuel López Perfecto G« 
tino, CCsar de la Parte,. José Antonio Oliva, Diego del Molino 
Agapito Felipe 1 -artinez, Viptor Pérez, José Luis GaUo L u ¿ 
Bergei, Juño Carra Alonso, Luis del Valle. José Marcelo Alón 
•o, Canos Qut srre: 1 Campo, Carlos Pailarés y JUÜO Ge-dea 
• Buján. 4 
Octavo Falange.—Jefe, Jcaquin Robles. Escnadristó? Fer 
nando Gaicia Lorenzana, Baldomcro Zapico, Isidoro OrJóñez 
Fernar-do de Paz, Pedm \illanueva. Francisco Gutiérrez Rueda' 
Fernando Alba Qmjano Martin Hita Lucas, Martin Alfayate Pa 
blo G. Ruifernández, Isidoro Vicente Mazariego Antonio Gon-
2ález Mprán, Manuel Diez García, Angel Fernández Moran Ro 
mualdo Calleja, Manuel Hernández Huerta, Eduardo Rodríguez 
Rodríguez, Luis Sanz Fernández, Daniel Garay Panizo, Donato 
Diez Diez, Gerardo G. Uriarte, Juan Moreno Lestun, Diego Se-
STura del Castillo, Francisco Prieto Hernández, Alberto Aller 
IgJesias, Domingo Díaz González, Hermógenes G. Muñíz Luís 
Villanueva León, Joaquín Rodríguez Fernández y Manuel Al-
yarez R-odríguez. 
^Novena Falange.—Jefe, Arsenío Morán. Escua.Irstas- Au-
relio dé Pa? del Rio,'Daniel López Merille, Elíseo G Arias Mau 
rielo tan Miguel Rafael Bujald^n, Gerónimo Lazo B-nljm* 
R >. es, Manuel Ya.-.u Peri¿, Fnncisco Gonz-le- Akrso 
Cándido Rueda Angel de la Vega, Cándido Pérez Gallo Fernán 
io Diez Diez, Fernando López García, Octavio García Pérez Jo 
sé Ramos Rodii&uez, Teófilo Hidalgo, José Diez Fernández 
Francisco G. Vallina, Enrique Capilla. Félix de Miguel, Francis-
co'Merin o, Manuel Rabanal, Antonmo Medina, Pedro García de 
Hoyos, Andrés Rubiera, Ju îo Vega Prieto Eduardo de Paz, Te 
más García González y Juan Rivalta. 
Décima Falange.—Jefe, Mariano Tascón. Escuadrista»: Angel 
Fernández Gallego, Alfonso Fuciños, Román Martín, Ruperto 
Jiménez, Francisco Diez Rodríguez, Manuel Morán, Eugenio Fer 
aández Cid, Emiliano Barrero Prieto, Marcelino Fernández Alva 
rez, Eduaido García Diaz, Alejandro Santamaría, Francisco Gar 
•ia Alonso, Evaristo Alonso Moría* Luis Rodrigue* Airare», NI 
•olás A. Bolínaga, Juan Linares Domínguez, Dimaeo Saurín», 
Aníbal Muñiz, Eduardo Alonso, Eleuterío Días, Nicanor Lópeá 
Fernández, Miguel M íreos Abad, Manuel Prieto Car/ello Juan 
González González, Itnaclo Torre, José Luis Martin, Cario» V» 
ciño. Antonio Pariente. Maximiliano Boñar, Juan Luí» Rodrí-
guez y Gabriel Mazarrero. 
No a.—Por no publicarse periódico el lunes, les enmaradas 
que deban tomar ¡el trabajo el jueve», saldrá» en "PROA" • ! 
martes. 
fOMi 
Se prevé un cambio radical 
en la polítxa de Franca 
Los radicales piopugnan 
un gobierno nacional 
Probablemente lo presida León 
Blum, formando en él desde los 
comunistas hasta la derecha 
La crisis francesa 
actud mocte plan-
taadet y no resuelta 
A la una y media «• 
naere. 
reunirán de 
SERVICIO PARA E L DIA 13 
Los cairtaradaa pertenecientes a la Primera Falange de la 
Segunoa Centuria, te presentarán en el Cuaxteiillo, a las 22,30 
del dia üe hoy, u^pue. os pea a prestar servicio. 
SERVÍCiQ D i J ^ O . — L a oajuai'aoA» pertenaeienlea al 
Grupo Primero, te presentarán « Its 2U hoia» del dia de hoy 
para nombrarla |ai V.C.O. 
SMtViCiO PARA E L DÍA U • * 
Lofs can aradas ptiieiicc.enies a la Segunda Falange de la 
Segunu i Ccntüritt, se presentarán en el Uirtehllo a l is ' 22,30 
del lunes, dispuestos para prestar servicio. 
SERVICJLO DIURNO.—Los camaradas pertenecientes al 
Grupo Segundo, ss pL'e&ei.t»^án a las 20 hiora» del lunes, en el 
CÜuai teLilio, para noiiibiarles servicio. 
Por iĴ oa. España, y su Revuiución ífecional-SfndlcallBtfcv 
León, 12 de marzu de 1938 (U Año Triunfal).-El Jefe de 
Bandera, 
Aunque Blum constituya el 
v x o i v c i ü o que le ha encargaúu 
ei Fraddttnta ue 1̂  uepuuüc^, 
e* évidéiite que ia puauca 
i1 rancia ubi.a uesahuciada, por-
que el puii» bigae siendo víctima 
üte mk i é^i ix i tó i i cu Irunca bancarrota. Lo« anos oieu coriidus de 
gobieiBO ue Jt ren^e ropular no han kido otra eosa que una eons-
ionie traición a io« aesisnios nacionales. 
Ccn ser haito sigmñcativa la' catastiófíca baja del franco, 
üeíerminó la iiiiuna c i i k ^ k del (rúbínele Chautemps, y represen-
-au aun mayor estrado ia discordia moral, la escisión de la con-
^eucia francesa, que no puede hallar, evidentemente, el agluti-
nante que la salve ni en ia república de tipo burgués que el sec-
tor modelado del Frente Popular ha pretendido rehacer bajo la 
presidencia de Chautemps, ni el régimen sovietizado que Blum glum ¿jjo qUe esperaba de los parti 
¿ P R E S I D I R A B L U M U N GO-
BIERNO N A C I O N A L ? 
París, ia—Lo* aconUcimientoi de 
Austria' ran a contribuir a resolver 
la crisis d»l Gobierno írancis. 
La impresión dominant» e« que 
por imposición de las circunstancias 
se constituirá «n Gobierno de am-
plia concentración, presidido por 
León Blum, en «1 que formarán des-
le los comunistas hasta la derecha. 
REPERCUSION EN L A BOLSA 
París, 12.—La Bolsa reflejó el 
viernes los acontecimientos de Aus-
tria 7 la crisis política francesa. 
Las oscilación** en lo» cambioi 
fueron muy notaH»» J •optantes. 
DECLARACIONES DE B L U M 
París, 12.—Durante la reunión del 
Consejo del partido socialista, y des-
pués de obtener el voto de confianza, 
dos una unión para prevenirse con-
tra la guerra. 
Vamos a hacer la constitución de 
un Gabinete en el que estén r e p r e j 
tentados todo» lo» partidos, pero no 
al estilo del que formó Doumer-
fué contra las dasw tra-
personifícó, en su anterior etapa de mando y que ahora pretende-
rá reanudar en toda su intensidad L a vuelta de Blum no demues 
ira, cieatamente que el curso de los sucesos le haya dado la ra-
bino que fal'úui soluciones dentro de la normalidad constitu-
cional de ia República. Según los principios constitucionales de 
ewte argumento capital, Blum al solicitar el Poder, es irrecusa-
ble por cuanto capitanea la primer minoiia de la Cámara. Pero 
prí'tiwamente. ahi radica la contradicción que esteriliza los pasa-je11*' quc 
dos remedio» que se vienen aplicando. De un lado un Parlamen i bajadoras. 
to del que ha de nacer todo gobierno, mientras aquél no sea di- Terminó diciendo que esperaba a 
»u«!to, inecurs* a que el Presidente de la República no se mués- todo» con los brazos abierto», con 
tra favorable. Y de otro lado el marxismo desplegado en sus inclusión de su» '• íratemale» corre-
alas para obedecer eonsignatt internaeionles opuestas a la perso- ligionarios ", los miembros i« 1* C. 
müidad histórica y a la realidad social de Francia. Para eonju- j G. T. 
tar esta situación Chautemps pidió plenos poderes, expresión Dcspaés del di»cur»o marchó al 
que nunca se ha lanzado a la vida pública en el vecino país. 1 Palacio d»l Elíseo para dar cuenta 
Recuérdese el caso Millerand. Chautemps ha perecido extran-ia Lebrón de las dificultad^ surgidas 
guiado por el mismo círculo vicioso que pudo prever al ker üa ' »e « t rev i s tó c*m lo» 
anule a gobernar. Chautemp* ha querido erear el saibieale de ôrm R^aand j Mari», 
trabajo, de pu j de recanclllaclón social a que en varias oca- ] 
• iones oiudlera, y esta atmósfera de confianza es la que no po- ACUERDOS D E LOS RADICA-
drá crearse mientras se busquen fórmulas dentro de un sistema 
caducado. ' 
L a restauración del crédito público, las costosas reformas 
sociales que se quieren brindar a las alzaprimadas clases obre-
ras j 1Í̂  com rvencia política de todos en la falsa democracia par 
Coi sejo& de guerra 
En la mañana de ayer se cele-
braron los siguientes Consejos de 
guerra: 
uno contra Pedro Aleu Rey, Jcna-
nó Ojedo De-gado, Lorenzo Gonza-
c i Marco, Vicente Cerrillo García 
y P«dro Goniález Castro. 
Otro, contra Pablo Alonso Mar-
co», Jesús Alyarez Alvarez, Loren-
zo Cabo, Lidia Suárez, Nemesio tía-
yón, Zacarías Cierro y J»sé Figa-
reáe. 
El Consejo «»taba presidido por »1 
comandante de Infantería, señor Fer-
nández Nata» y impuesto por los 
capitanes señore» Fernández, Ales-
)án y Fernández de Blas, y los al-
iérece» señore» Guillen y Busia-
mante. , 
riscales lo fueron los teniente» se 
ñres Pena y Poladura, y defenso 
res, lo» alféreces señoras Barthe y 
Alonso Buróa. 
F ü b o " roedest 
Floy, domingo, a Lx i 
tarde, en " E i P e t a r d o M iní -
segundo «ncuentro entre W ^ ^ 
"Oub Deportivo i ^ ^ . ^ • ***** 
* A z u : " . Ambos «^u ^ . ^ 
»r-
^ K r 
UgUÓt̂ ' y 
Ambos íaíiíjei 
zado su» lincas en va^o, 
y promc¿«i p^icaric U « « i 
-a hoiuriila deportiva. 
En el mismo campo e e n t * * ^ 
"Quabo" y el HércuW F. c 
pués del partid* anterior. 
LES 
París, 12—Reunida nuevamente 1 « | 
La Resta d r l A b̂̂ ii 
Hemos recibdo una circular que el 
inspector-jefe de Primera Enseñan-
za de la provincia, don Marcelino 
Reyero, dirige a los maestros de la 
misma para que organicen la patrió-
tica e instructiva Fiesta dd Arbol. 
Por su extensión, no pedemos hov 
publicarla, por carecer de espacio. 
Acompaña a la circular otra del 
excelentísimo »cñor Gobernador ci-
vil de la provincia, en la que exhor-
ta y encarece a los alcaldes para que 
pongan el máximo interés en que tal 
porades al Estad* f d , f ^ ^ | 
jadores formarán tn l 
cambiar de sign 
ganadas par el 
revolución inapiasakle. 
•* filas de 
Re 
'«i»a Pá-
i q r i m % citi nidos 
De Zaragoza, para CeasuiJ 
donde, sin señas. 
De Zaragoza, para Mari» ' 
^iméne¿, Genera' Franco! i«. 
De Sevilla, para María L* 
rez, Avenida Palencia, u 
De Sjntander, para José* P 
Ordoño H , i i . 
De Miercs, para Bonifacio Carva-
jo, Caretcra Zamora, Letra P. 
De Orense, uara Ernesto Go^aá-
lez Rodríguez, Regmento Burgos, 31 
De Santa Eulalia, para Asunciés 
P^aza, sin señas. 
'«"te. 
Villa 
Í P i r a . A i x U i c S o d s / . 
Anseirna l< 
fiesta se reahe» con arreglo a lo oi i t* 
exige d sentido de la gran Cruja-1 nseirna Jv «dn^uc?, «peseta»- C»* 
da Español*. f^gio párrx--ila; de doña Eiiscbi» 
' |Brugas' 6'5o; maestra y niña, i t 
Escu^9 de Veterinaria:í;rromud'a 9 las niñas 
: Llíinco y Pi^r López, encontrad. «» Hoy, domingo, a las doce, en el sa-' ] 
^ón de actos de la Escuela de Co-
mercio, tendrá lugar la sesión inau-
a vía pública, i ; niñas da 1 a B». 
cuela de Trobajo, 200; macstr. 
15,20; Industria niñas de Villazala, gural del Curso de lecciones de Ve- r ^ r h n n ^ 
. . ^ v - A b o n e r a , 43,60; Ayuntamient» i » 
tennana y Zootecnia, gon aplicación Xurcia, 14 
a la ganadería española, que, como. 
dijimos,- ha «ido organizado por el 
comisario-director de la Escuela Su-
perior de Veterinaria de esta capitai 
a instancias de los profesores de la 
minoría radical y la radical-socia-1misma, que son los encargados de 
lista, acordaron conceder un voto desdichas lecciones, 
lameutaxia, 110 eou objetivos que puedan cumplirse con la en-1confianza a Daladíer, para que siga* Agradecemos la invitación. 
Irada del marxismo en el j£obierno A i contrario »e agravaría el • £US ge5tÍQnes cerca de Blum, y apro ^ Lecciones tan importantes y pro-
nim. con la hegemonía de socialistas y comu;i «ta» en el nuevo 
gobieTno, no dejando de llamar la atención que preponderen en 
el gobierno las mismas fuerzas marxistas que Race unas sema-
nas quedaron al margen. L a siniestra lógica tiel Frente Popular 
se hupone después de tedo. Esta . lección que ratitifa tantas 
otras de la vida publica contemporánea, en que la revolución no 
renuncia a sus. aspiraciones por mucho que se la quiera conceder. 
Esta situación de desequilibrio y suicidio de un país con-
trasta con la estabilidad y fecunda disciplina que han logrado 
establecer, sobre sólidas bases de apoyo popular, los regímenes 
autoritarios y nacionales, siendo un exponente rotundo de esa 
firme actuación la propia España, que hundida en el caos crepi-
tante de la guerra ha logrado imponer en el territorio liberado 
de la Patria trabajo fecundo, disciplina rígida y adhesión entu-
siasta y fervorosa al Caudillo. 
Nuevos tra.lijos en Asturias 
Cíjóa. — -<d seaiaaa ^entrante se reanudarán 
Jos irau*j j ¿ eu ia íaDfica d e s o í a s «La Asturia-
na*, q le se íialia parada deáde que se inició e 
glorio„o Moviaueuto Nacional. 
L i reauu lacióa del ¿trabajo permitirá^dar 
ocupad jn a numerosos obreros sin trabajo, por 
Jo^cualja noticia ha sido acogida con graneen 
tusiásmo. 
París, is.—E« U maftana de hoy desarrollo de los aconteciitiient» ^ ex-
sigue su curso normal el desarrollo teriores siéndole co«cedido un voto 
á« la crisis del Gobierno francés. d« confianza. ' 
E« los círculos políticos, el tema A la saüda de la reunión, León Frente Popular, y abegó por la cons-
d« la crisis ha suscitado diversos Blum - recibió én la presidencia al titución de un Gobierno de salva-
comentarios, relacionados con 1« ac- ] señor Dal*di«r, a Reynauá y a He- ción pública. 
titud de Austria, lo que hace en t r í - ' r r io t . ¡ Se acordó pedir que las dudas 
ver la posibilidad de un cambio en 1 También a las diez de la mañana existentes sean resueltas por el pro-
la política nacional, con la forma-, « reunieron o» partidos radical J pió Blum, y prestarse a una colabo-
ción de un Gobierno nacional y de! radical-socialista, en cuya reunión se ración con las condiciones siguicn-
Ei Fuero*del Trabajo 
Tiene repercusiones entusiásti-
cas en toda la ¡España liberada 
E n toda ia Espma liberada el «FUERO D E l ¡TRA-
BAJO> ha sidu *cogido con enerme entusiasmo, el que 
se traduce en constantes telegramas de felicitacin diri-
gidos al Jefe del Estado y ai Gobierno por las autori-
dades de F . E . T. y sindicatos, y toda clase de enti-
dades oficiales y parti alares. 
Las clases trajajadoras, principalmente, se sienten 
fortalec das con esa maravillosa concepción del «FUE-
RO D E L TRABAJO», por lo que el Estado valora y 
exalta el trabajo lecuado, expresión del espíritu crea-
dor del koaibre, y « u uu aentiJo le protegerá con la 
fue-za de la ley, otorgaaduie las máximas oonsidera-
cioues v haciéndole compatible eon lo» demás fines 
individuales, familiares y sociales. 
salud pública, que pudiera servir pa-
ra centralizar las políticas extremis-
tas y que Uerará a cabo una política 
de acuerdo con las circunstancias. 
LOS RADICALES QUIEREN 
U N GOBIERNO N A C I O N A L 
París, 12.—A las diez de la ma-
iana se reunió el partido socialista, 
•« cuya reunión Blum ha '•xpu-sto 
la situación actual de la crisis y el 
hiro rer la necesidad de U forma- | : 
ción de wn Gobierno nacional, ante j 1.—En política exterior, recono-
baron la proposición de constituir vechosas deben ser aprovechadas por 
aquellos más obligados a trabajar en 
este aspecto de la prosperidad nacio-
nal. 
Hasta veinte ^ «¿res, / , J r 
C»̂ ar p labra wée, oto$pt*s. 
HABITACION bien ventilada, a 
persona seria, caballero militar -• 
dv i l , se alquila. Razón, Daoi? •• 
Vdarde, 12, 2.0 deredii. E.-at 
VACA extravióse 8 conteáe, p 
pardo, está criando tiene (P. 
no derecho. Devolución, Coi 
Alonso, ParadtHa de la S ó b a m e 
(León) • E.-a4u 
T I E N D A de ultramarinos y canti-
sa se traspasa en esta capital DOJ 
no poderla atender su dueño. B i i r 
situadas y de mucha venta. Se ce 
de» juntas o por separado. Saróí» 
Federico Kehcvarría, núm. 1. IL-z? 
I' P A N T E O N * nuevo de m^rool, se verMe. Para tmhúr. i F W H l l ' b 
nn Gobierno de concentración nacio-
nal, incluso coa la colaboración co-
munista. 
Sin embargo, diez de los senado-
res disintieron de sus correligiona-
rios. 
Una minoría de los socialistas se 
unió con otra de la C. G. T. 
LAS M I N O R I A S DE OPOSICION 
París, 12—A las 15,45 »« han fe-
unido las minorías de oposición para 
estudiar la invitación de Blum a 
formar parte del Gobierno nacional. 
Flandin se ha expresado en térmi-
nos violentos contra la política del 
CErtelera de Espactácofet 
pan hov 
13 *• Marzo de '93S 
jem 
T es de dre ^ o r o 
• C1i*r* '̂»« cíete v evar-
to y • te» dv« « i . 
Programa UFA da estrene 
P e»«'t«ción t!« 1» a ¡ . 
- v pro-ucc ó- fit 1 da, 
jLoa Húsares de la muerte 
I Po'ícu'» perterecierte al 
^^Molota I FA Empatia 
W U Bi & y U-aaí̂ G a! 
b ey. 
Maüara mu «, 
íftf,Bí"*«« * « a.mc-r » ?« 
«ate 3 i u^-u y d ex j m«d,a 
n m m m m 
P^du c.ó de 1 a Aititt«B 
s o í ( l a t b * a t í n «>pa 
floi c ^ ür t } riel. 
nueva reunión a 1 i intervención. 
-̂v"Vx vxx-^-w-v-v-^xX'vvvw. fc-x-vvvvww-vvvxx. 
La Patria Hispana 
418 . A. de Safufcs y .' as 
r u n d a d á i j ^ e n 1915 
Esta Sociedad, genuinamante española, tiene el honor de 
participar a sus Aaeguraaog, Agentei y demái colabora-
dore», que egtableció io Dirección general provisional 
en Z A R A G O Z A , C O i O , 3 1 , en donde íunciona con toda 
ivormalidad. 
Sub.iirccción para L E O N Y PROVINCIA: 
Q. AÚ~- ^ » Soi r n - . , ¡4. LeO í.-Te f 1261 
cMiJuir ĉ -i t; usue a,Ujapp&i^^a Je nueitroa ate* 
l¿ti«-a oa JU- <»-.» uttdfrAtai q \¿ f i a r á n »•) i c i ' a r relaciona-
oui coa ex i u w u u n m ^ t ü actu*i Ue IA Sociedad, 
Dos interesantes notas 
sobre uEi Subsidio pro 
Combatiente" 
El üustrísiwo señor jefe del Servi-
cio Xacion il de Bcneficenria y Obras 
i-ocialet liaoe pública la comunica-
ción que le dirige S. E. el Genwalí 
simo, que di'e lo siguientt: 
"Excm Sr.: Vista la propuesta 
elevada a mi wu^oridad por el general 
jefe de la W 'icia de Falange Espa-
ñola Tradicionalisla y de las J.O.N.S. 
qae figtira en el telegrama fMtal cu-
j a copia r«KÍvO adjunta a T . S. aoa 
c«ta fecha y cen resolución a la mis-
ma «ligo al citado general fue he re-
sucite conceder el subsidie Pre-Cem-
baticntes a los que figuran encua-
drados y percibiende haber en las 
los acontecimientos interiores y «x- cimiento del Imperio de Etiopía para 
teriores, habiéndose citade para una Italia y participación leal en la No | ^ E N D A de Ultramarinos finos. 
acreditadíaima, se traspasa, 
por encontrarse el dueño al 
servicio de la Patria. Sitúa 
en sitio céntrico y una de Isu 
mejores trmtnla^ff en eats 
capital. Intorme». P. Isla, nó-
mero 20. * » 
CASA número 68, de la Avenida del 
Padre Isla, se venóle. Informarán 
•n el 67, segunde, de la misma ca-
íle. E.-243 
A su vez, los representantes de l»s 2.—Control sobre los cambios y 
minorías parlamentarias se reunid- una atención preferente a los problc-
ron en la Cámara, abogando por la x mas económicos y financieros, 
formación de un Gobierno de salud 3.—Aplazamiento de la implanta-
pública, incluso con la participación ción de la jornada de cuarenta ho-
del partido comunista. !. ras. 
modificación de que el subsidio de 
tres .pesetas que según el inciso a) 
de su segundo artículo, ha d« per-
cibirse en el caso, de ser une sólo el 
familiar que ha de disfrutar de tal 
beneficio será en este cas», de sol-
dado de la Legión, no de tres pese-
tas, sino esta cantidad menos la di -
ferencia entre el sueldo del legiona-
rio y el haber del soldad» de reem-
plazo. 
El reste Me1 decreto será aplicado 
exactamente en todas sus partes a 
-vos raso* ee Í.-UÍA! g de U Le-
g i i n . " 
Le que traslado a V. 1 . para ra 
cenocimiento y «1 nuty urgente dr 
las Juntas M •ircipab'S de Subsidio, 
debiendo tenerle en cuenta que el 
haber del se dado áe reemplazo «s 
el de 3 peset4- y los de los legio-
Dd Gnb̂ rrn Qvfl. 
E l Exento. Sr. Gebernador civil 
recibió en el día de ayer las siguien-
tes visitas: 
Señor alcalde y secretario Ide 
Castrocalbón; 'don Silverio Lagaña, 
de San Justo de los Oteros; señor 
presidente de la Junta Vecinal de 
Cabañeros: señor alcalde de Vega-
cervera; señor jefe local de Falan-
ge de Destriana; señor alcalde de 
Cármenes; señor alcalde de Vil la-
verde de Arcayos; señor adminis-
trador de Correos; seSor alcalde y 
secretario de Soto de la Vega, señor 
ingeniero de Minas; señor alcalde 
de Mansilla de las Muías, don Fran-
csco Molleda, señor alcalde y tenien-
te de alcalde de Cistierna; señor se-
Seklone de C i t e 5i,jooro 
a as cu»ir© a fe» l e , y 
-.cnatto y a I M &%iy medU. 
I > x to d c m r di 1¿ I B 
^perpr du M ó i - r . Ji n s h á la-
da en sspiU t i u'a », 
ü c iíim dehcicftc, sin nral 
et ra género, íníei^ re lac ión 
á¿Sft iwne». e Cine Sonoro 
a l st. ¿t c a a w tey cna,-
to y 1 a > medta 
Programa Ur A de aatreno 
froon^iuí. ÜJbA u«l lote 
«Simpatía por £»p*B*». 
Loa Huaaraa da la muerta 
_ í t̂ rpM tsa príc^ioal 9, 
VVi ly bufcil y Ui8i.l«Cr • 
bl «y. 
cretario del Ayuntamiento de San 
Céntimas de segunda W afectas nano». 3.25. 3-6. 3.85 y 4,2S. « g u n dc ^ p o i ^ , ^ se. 
\ la Columna de Orden y Policía sus compromisos sem de dos cua- ' - .> . x . - . . 
I . , t . . ' _ _ »_ ,. . ' Rentas catequistas de Oviedo. 
, destacadas en poblaciones recién h- tro, cinco e diez «ñ s, circunstan-; 
j beradas, pero no a las que están «ias que seri necesario investigar.' D O N A T I V O S 
'afectas a vigilancia de fronteras. respecto a éstos, . ' í i n de hacerles el E l comandante jefe de la Legión 
E l Hmo. Sr. Jefe del Servicio Na- debido cómputo en d nercibo de las Cóndor ha entregado, por conducto 
'cional de Beneficencia y Obras So- cuotas de sus íamil.ates." | del Excmo. Sr. Gobernador civil la 
| cíales hace igualmente pública otra , ^..r nuii,,.. 1 ,. ¡cantidad de 1.585 pesetas, como do-
comunicación que le dirige S. E. el Ge Ayuda del pueblo español al pueblo nativo del personal a sus órdenes, al 
Mralfnmo, que dtíe lo siguiente: español es el A U X I L I O SOCIAL. Sindicato Español Universitario, pa-
"Excmo. Sr.: He resuelto que, a qué cuenta con dos fuentes de m- ar el deporte dc las Juventudes de 
gresos: hs cuestaciones callejeras Falangfc. 
y la F ICHA A Z U L , ambas contra- E l Ayuntamiento de Villaverde de 
hdas estrictamente por el Estado, Arcayos ha entregado, con destino a 
W*. cama no as suficiente h qu* h suscripción del Ejército y MUi-
eott t i fa se rtewda, hs completo eiaa IR cantidad de 4S pwtas, f«catt-
é* m f0Hd$s, {Uy (M q-XU-ié) dadas en aquel Municipio 
¡ A . T JBD DCT O I O IsT I 
^ ^ B t i l t a ^ d e i o P r o p i e d u d 
S e v e n d e n : 
rtir dr esta fecha, el decreto r 6 -
ñero 1T4 (UB. O." núm. 83, de TT 
• le e".ero de 193S) sea aplicado a 1J» 
íamiUaras da les toldados de la Le-
gión al igual que se apile» a Ies 
soldados de fettnpUxe, con la única 
C A S A en el Ensanche, cer-
d e a Paseo Condesa ¿sagas-
| jta. Precio, 76.000 pesetas. 
O T R A de reciente construc-
ción; 4 pisos, 15 vivien-
¿ das; exenta contribución 
^ p r r 20 años. Pxecio, pese-
tas 140.000. 
O T R A ceica de la calle de 
AGrcioño II; renta anual 
más de 5.000 pesetas li-
bras. 
E D I F I C I O propio para in-
r dustria, con grandes loca-
les, patio y büdeg», en 
una superficie de mil me-
tros cuadrados. 
C A S A en el Barrio de Sau 
Esterar . ; renta measual 
330 pesetas. 
D O ¿ en ia calle de San Lo-
renzo. 
C A i A en la cal'e de Saha. 
gún; recioj iS.UX) ptas. 
O T R A en el B arrio de Val* 
_delaincra; precio,j 8.000 
pesetas. 
H U E R T A de 500 metros, 
con viviendas y árboles 
frutales. 
S O L A R de 15 metros de fa-
chada por 15 de fondo ea 
^ el Ensanche de San Mar-
cos, a 60 pesetas metro. 
O T R O en la calle de Ramón 
gftY Cajal, 380 metros. 
V A R I O S solares cerca de la 
carretera de Zamora, dea 
de 7 a I I pesetas metr« 
filena drado. 
i e c o m p r o n i 
Casas, solares y fincas de 
todas clases y precioi. 
H i p o t e c a s 
¿e conceden sobre fincas 
urbanas. 
I r u a p u & o s 
Se ge tionan de cualquier 
c>as ,̂ ramo y categoría. 
*~i . . • O á ú t a ü p r d 3 y j , , 3 
(Frente al Banco de España;. Teléfono XSój.—LEON 
p . 
4tl 
tes 
